


















































































































































































































指示詞 番・号 問題文 中国語
独コ 問1 （靴を履きながら，一入で） 号道
問2 （机の上にあるバッグを持ち上げながら，一入で） 署厄
問3 （Aはパチンコ屋でお金を使い果たして，自分の胸に手をあてて一入で） 聯遺
























































JSL（N讐64） JFL（N＝98）回答 下位（N篇31） 上位（N＝33） 下位（N篇49） 上位（N＝49）
・二；；…謎ミ 豪3叙9眺〉露 総参2’、纏％〉：ゼ 雰12駅鶴％〉：留 ・…鱗ζ⑲蜘黙二二コ問　　）
ソ 6（6％） 4（4％） 13（9％） 7（5％）
ア 4（4％） 3（3％） 9（6％） 6（40／o）
コ 10（11％） 4（4％） 29（20％） 20（13％）独窒ア問　　）
ソ 18（19％〉 16（16％） 42（28％） 33（23％）
ド：ア；美・、 ：ll窃く＜70％〉・：：1 遜マ蝋s◎鴨〉：＼ ＼76：〈52殉’・1； 、；、艇：、鱗％〉憶
・～：’1＃llT；：・ さ・窪⑯鰯％〉隙 ・｝：：、1221・、：〈9脇ンー，・ ・＼藁42’伽％）＼ 、で1琶g《8編｝∵1
　　（Z四コ問　　）
ソ 11（9％） 6（5％） 42（22％） 23（12％）
ア 7（5％） 4（3％） ！2（6％） 14（7％）
コ 2（1％） 0（0％） 12（6％） 6（3％）　　（Z四A問　　） ソ 27（22％〉 21（16％〉 60〈3！％） 47（24％〉
’r A｝1、 で蕗御％｝：1 ・・P搬・、〈84％〉∴ 、ま2衝＜53％＞1 像431：〈73％ジ
、野：3＼ 、・磁《＄鮒・∵ ：量館《93％ジ 1講a8・〈87％）紋
、・ 磨s89％ジ対室コ問　　）
? 7（8％） 6（6％） 16（11％） 14（10％）
? 5（5％） 1（！％） 3（2％） 2（1％）
コ 11（12％） 6（6％） 37（25％） 20（14％）対含ソ問　　）
1ソ＼ 冷・、β弓∴〈7翻・て・、 、・ V9r：〈80％〉、’・ ・、83（56％／’ “、癖ごく69％〉で：・





































































下位 上位 JSL JFL
正用 JSL≒JFL JSL≒JFL 上位≒下位 上位≒下位独コ 誤用
正用 JSL＞JFL JSL＞JFL 上位≒下位 上位〉下位独ア 誤用 JFL：誤用のコ JFL：誤用のコ
正用 JSL＞JFL ∫SL＞JFL 上位ギド位 上位〉下位融コ 誤用 JFL：誤用のソ JFL＝誤用のソ 下位：誤用のソ
：正用 JSL＞JFL JSL＞JFL 上位≒下位 上位〉下位融ア
奉幣 JFL：誤用のコ・ソJFL：誤用のコ・ソ
需用 JSL毒JFL ∫SL≒JFL 上位≒下位 上位≒下位：対コ 誤用

























































































































































































































JSL下 一184＋ 一1．61 2．79韓
JFL下 1B4＋ L61 一2．79帥
コ
? ?
JSL上 一2，48’ 一1．21 2，67鱒




∫FL上 一1．41 一120 2ユ3“




JSL下 2．72髄 一294鶴 一〇．18




JSL上 2．87韓 一2．25車 4．60




∫FL上 2，03謬 ～258師 0．41




∫SL下 一L92率 一L73÷ 2．50’
JFL下 1．92÷ 173斗 一2，50。
コ ソ ア
JSL上 一2，03融 一1．77＋ 2．37廓




JFL上 一1．45 一1．47 2，06辱




JSL下 一2．52串 2，26廓 一〇23




∫SL上 一1．89＋ 193÷ 一〇．74




JFL上 一2．518 2．17象 一〇．15
JFL下 2．5r 一2，17“ 0．15
一M一
